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Abstrakt 
Název: 
Návrh praktického průvodce administrativní činnosti tělovýchovného pracovníka 
AČR 
English name: 
Proposal for a practical wizard of physical training instructor's administration 
in the Czech Army 
Cíl práce: Analýza administrativní činnosti tělovýchovných pracovníků 
AČR a navržení optimálního řešeni pro tvorbu praktického průvodce. 
Metoda: Návrh byl zpracován na základě obsahové analýzy a komparace 
dokumentů vytvořených tělovýchovnými pracovníky AČR. Celkem bylo 
dodáno so88 dokumentů (vyjádřeno objemově 2,J Gb dat) v nejrůznějších 
formátech (převážně •.doc a •.xls). Pro orientaci v datech byly dokumenty 
roztříděny deduktivní metodou. Strukturní analýzou dokumentů byly do-
kumenty rozděleny do oblastí. Na závěr byla provedena deskripce obsahu 
dokumentů. 
Výsledky: Na základě analýzy dostupných možnosti tělovýchovných pra-
covníků při práci s výpočetní technikou a analýze vhodných softwarových 
nástrojů byl navržen způsob řešeni vzorových dokumentů a možné varianty 
praktického průvodce administrativní činnosti. Průvodce byl vytvořen 
v kódováni HTML (vybráno jako vhodnější řešeni) a v programu Zoner Con-
text 4 (ukázka řešeni). 
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